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La presente investigación titulada: TICS y comprensión lectora en estudiantes de quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019. El objetivo 
fue determinar la relación entre las tics y la comprensión lectora en estudiantes de quinto 
grado de primaria, y responde a la problemática institucional. 
 El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de método hipotético deductivo, tipo 
básico, diseño no experimental, correlacional y de corte transversal, con una muestra 
comprendida por 97 estudiantes, a quienes se les aplicó dos cuestionarios, para medir las 
variables en mención. 
 Se concluye que,  existe una relación directa, moderada y significativa entre las 
TIC´S y la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019; habiéndose obtenido un rho= ,622 y un p= ,000 
Palabras claves: Tecnología información, comunicación, comprensión  lectora, 
recursos informáticos.  
xii 
Abstract 
The present research entitled: ICT and reading comprehension in fifth grade elementary 
students of the 6062 Educational Institution of Villa El Salvador, 2019. The objective was 
to determine the relationship between tics and reading comprehension in fifth grade 
elementary students, and Responds to the institutional problem. 
The research approach was quantitative, of hypothetical deductive method, basic 
type, non-experimental design, correlational and cross-sectional, with a sample comprised 
of 97 students, to whom two questionnaires were applied, to measure the variables in 
question. 
It is concluded that, there is a direct, moderate and significant relationship between 
TIC´S and reading comprehension in fifth grade students of Primary Education of the 
Educational Institution No. 6062 “Peru - USA” of Villa El Salvador, 2019; having obtained 
computer resources. 
a rho =, 622 and a p =, 000. 




Utilizar las tecnologías de información y comunicación dentro del proceso educativo es una 
realidad constante en toda América Latina, específicamente en el país peruano todos los años 
se incrementa significativamente la utilización de las mismas, por lo tanto, es necesario que 
los docentes desarrollen estas competencias debido a la necesidad de actualizarse y con ello 
poder transferir todas las enseñanzas para que el estudiante obtenga el aprendizaje acorde a 
las experiencias y expectativas que espera la comunidad estudiantil.  
En un estudio realizado por la Unesco (2010), evidenció un progreso positivo en el 
servicio de valores agregados, se identifica de esa forma el prestador de servicio de redes 
sociales, lo que ha conllevado que en los centros académicos urbanos y rurales en todo el 
país llegase a tener la red de internet y que se ha podido agilizar de manera integrada lo que 
se planificó para el año 2015 y que por supuesto ha logrado alcanzar las metas y aún mejor 
se han superado de forma satisfactoria, pues se pudo integrar y utilizar la banda ancha en 
niveles generales, no obstante, los profesionales de la docencia no han podido explorar más 
allá esta herramienta que ha llegado para quedarse y que es muy importante esta tecnología 
para que el alumnado aprenda, por lo que es necesario que ésta se utilice en el proceso de 
lectura y escritura.  
Calderón (2003) expresó en una información publicada en la Unión europea; que las 
fases del proceso lector y la desmotivación, se consideran como ciertas carencias que 
establecen decepciones en los centros educativos del país; enmarcadas en ellas también, las 
situaciones complejas que surgen en el entorno; donde al utilizar las tics, presenta ventajas 
que se debe aprovechar como un recurso motivador del estudiante para la lectura y su 
comprensión. 
De tal forma, según la Revista Tendencias (2017), el Centro Regional para el fomento 
del libro en América Latina y el Caribe (CERLAC), con sede en Colombia, ente dependiente 
de la Unesco, y expresa que esperan llegar a todas las regiones y que éstas puedan lograr ser 
una mayor masa intelectual y lectora, por el simple placer donde el estudio presentado ha 
sido comparativo y pretende reflejar cómo se comporta el lector y cuáles son sus hábitos, y 
los países que han sido involucrados han sido Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México, 
España y Perú, tomando como país desarrollado el país español ya que éste tiene la diferencia 
de ser desarrollado y que se tomaron estudios locales con distintas fechas 2000 (11,06,04) 
donde se logró demostrar que más de la mitad de los países involucrados no tienen hábitos 
lectores.  
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Graddol (2016) en Colombia, señaló que la utilización de las TIC en la comprensión 
lectora y sus capacidades ha obtenido una tensión poco relevante en el campo de la 
investigación de forma global, es por esa razón que han existido diálogos que desorientan 
los ambientes sociales y virtuales donde se explica cómo han de ser utilizados dentro del 
proceso de educación, por lo tanto, es una herramienta que se debe integrar para que las 
competencias comunicativas sean mayormente desarrolladas. 
Pérez (2013), en una investigación realizada en Colombia, manifestó que una gran 
parte de los estudiantes pertenecientes al tercer y quinto grado, no posee indicadores 
educativos que presenten el nivel donde se encuentran, no relacionándose con las 
aplicaciones de las adquisiciones de sus conocimientos con su entorno, operan de forma 
errada con los demás, memorizando y presentando niveles desfavorables en el entendimiento 
de la lectura.   
Ministerio de Educación (2010) señaló que la educación ha presentado una 
circunstancia que se considera de emergencia dentro del país peruano, pues se ha declarado 
de forma pública y es lo que ha permitido que el estudio se esté realizando la comprensión 
lectora, el cual es una problemática que se encuentra latente desde las etapas escolares, por 
lo tanto, los estudiantes llegan a la universidad presentando diversas deficiencias de 
comprensión a nivel internacional. El Perú se encuentra ubicado entre los más bajos en la 
media aritmética de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en el PISA, es que el país ha 
logrado un incremento por el empeño que se ha colocado en educar a la sociedad peruana 
PISA (2013), indicaron que se mejoró la comprensión lectora.  
Se presentaron unas conclusiones del Ministerio de Educación (2012) relacionadas a 
las evaluaciones censales de los estudiantes, donde señaló que un grupo representado por el 
29,8% del estudiantado se encuentra en el nivel adecuado en relación al entendimiento de la 
lectura, son capaces de identificar la principal idea del texto, determina una vinculación de 
causa y efecto, identificando la información representada.  
En las conclusiones de las Pruebas PISA en el 2013, realizada por la OCDE (2013), 
en el Perú se logró obtener un puntaje de 384, en relación al 496, estableciendo calificaciones 
bajas, existiendo un déficit del 112, estando en modelo estándar en el Perú, significando esto 
que todavía se evidencia un grupo de estudiantes presentan carencias en el entendimiento 
del proceso lector, repercutiendo de forma desfavorable en la transformación de aprendizaje, 
por otro lado, se viene observando que el estudiantado del nivel superior ha perdido la 
habilidad lectora.    
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Los estudiantes  de la Institución Educativa 6062, presentan problemas al momento 
de dar entendimiento al proceso lector, se evidenció que en el proceso mostraron dificultad 
para identificar la temática principal, estableciendo ciertas vinculaciones, señalando análisis 
sencillos en un tiempo largo;  dificultades al momento de entender y reflexionar sobre los 
textos  de manera más profundo, donde se encuentran datos presentados, comparando y 
señalando las ideas fundamentales, asumiendo posiciones críticas argumentando en las 
mismas. Es decir, existen recursos que dan posibilidad al estudiantado que dan mejoría al 
entendimiento lector, dando utilidad a los recursos de las tics mediante el aula, innovando 
las finalidades educativas.  
 Asimismo, en la revisión de la literatura se hallaron estudios previos relacionados a 
la tesis, entre los estudios previos internacionales, se tiene a: Montoya, Gómez, y García 
(2016) en la investigación titulada las estrategias para mejorar en el estudiantado la 
compresión lectora mediante las tics, la finalidad de la investigación fue establecer que 
estrategias deben de ser implementada para que el estudiantado se integre al proceso lector. 
De tipo básico y diseño descriptivo comparativo; y se concluyó que llegó a reconocerse el 
gran potencial que tiene utilizar los recursos tecnológicos para expandir las capacidades que 
tienen las aulas hacia la neo cultura que necesitan los alumnos y que las tic hacen una gran 
contribución que mejoran los entendimientos del lector, existiendo diferencias significativas 
en dos grupos de estudiantes. 
Duran (2018) en el artículo: Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del 
uso de las TIC en estudiantes de educación primaria, en la Revista Cultura, Educación y 
Sociedad, Colombia. Tuvo la finalidad de fomentar las comprensiones lectoras por medio 
del uso de medios tecnológicos. Utilizando una metodología cuantitativa y descriptiva. En 
donde pudo contar con la participación de 30 alumnos, a quienes se les pudo aplicar 
cuestionarios. Llegando a concluir que, se demostraron que es de suma relevancia que se 
implanten métodos pedagógicos que faciliten el crecimiento de la comprensión lectora en 
todos los alumnos. 
Pardo y Sanabria (2017) en el artículo: Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el fortalecimiento de la comprensión lectora, en la Revista 
Quastiones Disputate, Colombia. Con el objetivo de determinar de qué forma impactan los 
medios informativos en el proceso de la lectura, en donde dio lugar una metodología 
cuantitativa y correlativa. Contando con la participación de 86 alumnos, aplicándoles el 
cuestionario; como método de recolección de datos, la cual arrojo la siguiente conclusión: 
se evidencia en el estudiantado deficiencia al momento de reflexionar sobre un texto leído, 
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no emite un análisis valorativo, por eso es importante generar estrategias donde aprendan a 
reflexionar sobres los textos.  
Alvarez (2016) en la tesis: Habilidades en el uso de las tics y la comprensión lectora 
en estudiantes, en la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Su principal propósito 
fue fijar el nexo entre la habilidad que se tiene para utilizar medios investigativos y la 
competencia en los alumnos, dando lugar a una metodología básica, correlativa y no 
experimental. Contando con la participación de 123 alumnos, aplicándoles un cuestionario 
junto a una prueba de entendimiento lector, la cual arrojo la siguiente conclusión: se 
evidencia que a implantar las herramientas que brinda el proceso lector el estudiantado del 
nivel superior adquieren destrezas al momento de comunicarse, este recurso es de 
importancia brinda satisfacción no solo en la población estudiantil sino también en cualquier 
ámbito de nuestro entorno.   
Y, entre los estudios previos nacionales, se hallaron los siguientes: Orduz (2017), en 
la investigación titulada sobre el uso de las tics en los estudiantes y su relación con la 
compresión lectora, la finalidad de la investigación presentada fue examinar cómo las 
variables se integran al estudiantado, empleando una investigación básica, descriptiva, 
correlativa y no experimental. En donde pudo contar con 103 alumnos en donde les aplicó 
cuestionarios para conocer el grado de conocimiento sobre el tema, la cual concluyó: se 
evidencia un grupo alto de estudiantes no poseen destrezas al momento de usar las tics en el 
proceso lector, poseen niveles bajo, es importante motivar al estudiante al uso de esas 
herramientas dentro y fuera de las aulas, generando así una mejor comunicación.    
Pulgar (2016) en la investigación sobre la incorporación de las herramientas tics en 
los estudiantes para generar la comprensión lectora, la finalidad fue identificar de qué forma 
influyen las herramientas tics para fortalecer la comprensión lectora, se dio utilidad a la 
metodología básica y correlativa, en donde contó con la participación de 128 alumnos, a 
quienes fueron aplicados cuestionarios. Llegando a concluir que, se presentan discrepancias 
de la capacidad de lectura en los alumnos, las conclusiones arrojadas señalan que lograron 
efectos negativos un número representativo del 76,9% la comprensión lectora global.  
Mantilla (2016) en la investigación sobre el uso de las tics por los estudiantes en los 
procesos de la comprensión lectora, la finalidad del trabajo presentado fue establecer la 
vinculación que existe entre las tics y el proceso comprensivo de la lectura. Empleando una 
investigación correlativa y no experimental. Pudiendo contar con la participación de 86 
alumnos, en donde pudieron aplicarles cuestionarios, y llegó a la siguiente conclusión: el 
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manejo de los recursos relacionados a la capacidad de lectura de los alumnos es efectiva, 
vinculándose positivamente a los procesos de la lectura.  
 
De la misma manera, entre las teorías relacionadas al tema, se tiene con respecto a la 
primera variable Tecnología de Información y Comunicación (TIC), expresa la institución 
responsable por la educación en el Perú, Minedu (2007) son una agrupación de métodos que 
se utilizan como herramienta para optimizar la comunicación dentro de los ambientes 
educacionales entre ellas son el internet, la computadora, los móviles, entre otros.  
El nombre que se le da a la novedosa tecnología está relacionado con el producto y 
el mecanismo que se usa, nombre de utilidad en las informaciones, mediante diferentes vías 
que la comunican, se trata de diferentes recursos de información, donde están presente varias 
informaciones y la implementación de varias fases que logran la comunicación. Si a la 
terminología tecnológica se le agrega el nombramiento de formativa, se le estaría dando 
nombre a todos los recursos de la tecnología que dan importancia al uso de las informaciones, 
estando en funcionamiento unas metas a alcanzar, en los aspectos del estudiantado a quienes 
va orientado.  
Para Egea (2001) señaló que lo tecnológico en las informaciones y el medio de la 
comunicación, son utilizadas para hacer señalamiento a unas variedades de novedosas 
estrategias, relacionadas a las diferentes formas que existen de comunicar,   
La Asociación de Tecnología Americana, ITTA (2014) señaló que, los diseños, el 
incremento, y todo lo que genera las informaciones mediante los diferentes mecanismos, 
incluyendo los diferentes sistemas como las computadoras, son importante en el desarrollo 
comunicacional, así como también la telefonía móvil, los medios de comunicaciones 
digitales, y el medio impreso.  
 Los diferentes aspectos de las tics, estuvieron descritas por Cabero (2018), quien 
señaló que los recursos tecnológicos y la parte comunicacional tienen los siguientes 
aspectos:  
Las tics convierte a la información en grandes cantidades de almacenamiento, 
transformándola en medio físico, representados en disco como lo son, el DVD, CD, USB, 
mediante ellas las personas acceden a diferentes informaciones, encontrándose en los 
dispositivos de memoria, que son empleados como red de comunicación, definidos como 
realidad virtual; mediante esas herramientas se han venido constituyendo grupos de 
individuos, la cual se relacionan según sea sus necesidades, integrando a la población a 
la realidad virtual, trasmitiendo informaciones de forma instantánea en lugares muy lejos, 
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por medio de las diferentes vías de comunicación, acuñándose definiciones como el 
espacio cibernético, definiendo los espacios virtuales, donde están marcadas las 
informaciones no asumiendo los aspectos físicos de los objetos, dando utilidad al 
almacenado donde se adquieres niveles de inmediatez. 
La instantaneidad, que es importante trasmitir toda la información de manera 
instantánea a lugares que se encuentran lejanos y que se puede hacer llegar por las vías de 
información. La tecnología ha tomado términos para darse a conocer como es el 
ciberespacio, donde delimitan que este es un espacio que no es real y que se mantiene en lo 
virtual y es donde se encuentra ubicada la información, ya que no tienen características 
físicas pero que de igual forma queda almacenado y es por esa razón puede ser inmediato e 
inmaterial.  
Los recursos multimedia han venido generando una comunicación pertinente, 
facilitando de una forma clara la integración a las tics, en todos los individuos que dan uso 
de ellas, uno de los aspectos más relevantes de estos ambientes es la interacción existente, 
son aspectos favorables en relación a la tecnología básica, la televisión y la radio.  Generan 
una vía comunicacional bidireccional de los emisores a un grupo expansivo al emplear los 
ordenadores, unidos por medio las diferentes redes de tecnología, proporcionado una 
interacción bidireccional, se están generando transformaciones al momento de comunicar 
entre los individuos y una población, donde interactúan según sus necesidades, definiéndose 
como comunidades virtuales, las personas que dan utilidad a las tics son consideradas activas 
envían sus propias formas de comunicar, es de importancia las decisiones tomadas en torno 
a los códigos y los ritmos en el proceso.     
Unos de los aspectos relevantes de la implementación de la multimedia, y que son 
importante en el nivel educacional, son las posibilidades de transferir informaciones 
partiendo de diferentes medios, como son: los textos, las imágenes, los sonidos y las 
animaciones, esto quiere decir, que se pueden manejar diversas informaciones de manera 
multisensorial enmarcado en un patrón de interacción.   
Lampeye (2001), ordenó la aplicación de las tics de acuerdo a los niveles que se 
estructuran y organizan, de manera que alcance objetivos: La estrategia, que es un grupo 
organizado de forma sistemática en informaciones, existen estrategias estáticas: elementos 
como el archivo, documento, y listas, bases de informaciones.  
El recurso, que es un grupo que maneja las acciones operacionales, el método 
estructurado que mantienen modificados generando incremento en las estrategias, existen 
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recurso de: construcciones de mapas que generan aportes eficientes a la educación, como 
son: estrategia, actividades, gestión: construcciones, producciones, configuraciones.  
Los productos, que son grupos de recursos virtual, se relaciona con las 
organizaciones de las estrategias que son de provecho, estos productos son: informaciones, 
noticias de televisión y distintos medios impresos, comunicaciones; los correos electrónicos, 
eventos de conversaciones, donde se integran los individuos.   
El entorno, que es un grupo estructural de programas donde se integran de forma 
pertinente y sistemáticamente una variedad de recursos, conjunto de materiales virtuales, 
que son importante para incrementar necesidades relacionados culturales, existen ambiente 
como: materiales, físicos, virtuales, mixtos y funcionales: como institucionales, educacional. 
Para el Ministerio de Educación (2018), las tics, se puede usar de las maneras 
siguientes: alas tecnologías transmisivas, son algunas de las tecnologías son utilizadas para 
brindar datos a las personas, los esquemas multimedia presentados en algunos programas 
como el open office, el microsoft, y el powerpoint; son herramientas de necesidad 
pedagógica centradas en los docentes, generan en los estudiantes motivación llamada, clase 
magistral, donde colocan atención, de tal manera el estudiantado es un individuo tranquilo 
ya que toda la atención está centrada en los docentes dependiendo de sus actividades la 
relación diaria con el entorno.  
La tecnología comunicativa, que son actividades centradas en el estudiantado, ellos 
poseen algunos controles sobres las navegaciones de los temas, cuanto más sencillos sean 
las actividades mayor comunicación encuentran, al tomar en cuenta el método en que 
adquiere conocimiento, la información  favorece el desarrollo de las acciones, que van 
dependiendo de la interacción entre los individuos a el medio tecnológico, en ese orden 
tecnológico y de interacción se sitúan los diferentes programas, entre ellos, el DC-ROM, va 
dirigida al método que brinda informaciones, teniendo en ocasiones las funciones de la 
comunicación de los usuarios, donde se proponen actividades, observando las acciones, 
realizando una comunicación entre los estudiantes.   
Es decir, con los aportes tecnológico ¿se evidencian conocimientos, o el tema es 
reforzar el aprendizaje?, parece que la segunda opción es la más relevante, la forma de 
enseñar estos contenidos están sustentadas en el conductismo. En otras palabras, la relación 
suele ser personal, los estudiantes cada quien con su computadora va trabajando dando 
seguimiento a los temas. Si la etapa de impartir conocimiento es óptima seguida de una 
pedagogía activa, las labores realizadas con los integrantes del grupo determinan, si esta 
perciba de forma coherente garantizando la adquisición de conocimiento en todos los 
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compañeros. El método tecnológico de colaboración, representado en las tics en ocasiones, 
pueden brindar en el centro educativo las posibilidades de poner en práctica actividades 
importantes dirigidas a las interacciones y la comunicación en los docentes y estudiantes 
logrando obtener un aprendizaje más efectivo.   
Asimismo, la utilidad que se le da a las TICs para proceder la enseñanza que se 
imparte y el aprendizaje que se recibe, según el Ministerio de Educación (2018), el profesor 
necesita tomar decisiones en cuanto a las aplicaciones y recursos que utilizan dentro del aula 
de clases y que serán empleados de forma correcta para que todos los estudiantes saquen 
provecho de dichos recursos. Es importante que los educadores establezcan de manera clara 
cuales van a ser sus objetivos con el fin de brindar una educación eficaz en relación a las 
TICs.  
Es importante tener presente que la utilización de un solo ordenador no significa que 
existen transformación en la etapa educativa. Es decir, los educadores como el estudiantado 
deben de integrarse en la preparación de interactuar con las TICs de manera considerada y 
reflexiva, con la finalidad de no centrarse en la metodología de imitaciones, esto lleva a 
cometer errores al momento de utilizarla tradicionalmente.   
Según el Ministerio de Educación (2018), en la actualidad, se muestran 
complejidades al momento de dar uso al manejo de las tics, es importante tener presente: La 
problemática no es principalmente como emplear las tics dentro de las aulas, más bien buscar 
la forma de integrarla eficazmente.; lo complejo no es como dar utilidad a las tics en los 
centros educativos, más bien qué deseamos del centro educativo cuáles son los objetivos 
para tener una escuela de hoy; la problemática se muestra en los educadores y la organización 
administrativa, la relación que condiciona a las acciones entre ellos; la problemática no es 
reflejada en el estudiantado en cómo aprenden la informática en los centros educativos, sino 
que den utilidad a los recursos brindados para comunicarse con los demás, creando, pensado 
y escribiendo integralmente; especialmente la vinculación de la tecnología se ve reflejado 
en la utilidad de los videos digitales dentro de las aulas.   
De acuerdo al Ministerio de Educación (2018), las TICs presentan las siguientes 
dimensiones: Dimensión 1: Fuentes de comunicación.  La integración de novedosas 
herramientas tecnológica como la telefonía, entre otros, colocaron de uso habitual el manejo 
de la definición de la vía de comunicación, representado de forma breve en entradas y 
salidas, en la participación influenciada por los métodos informativos, algunos estudiosos de 
la materia consideran algunas personas como receptores de información donde se producen 
transmisiones, como la entrada es donde se toma en cuenta las percepciones, de pronto se 
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observó que el pensamiento del individuo es improcedente. Los pensamientos no son vías 
pasivas de adquisición de datos, estos procesan etapas internas en la conducta, descubriendo 
los pensamientos cognitivos, apareciendo cuando la adquisición de conocimiento logra ser 
procesador de informaciones.  
Dimensión 2: Instrumentos para procesar información. El Ministerio de Educación 
(2018), manifestó que el provecho del uso de las TICs da multiplicación al ambiente virtual 
en el proceso de la adquisición de conocimiento, en las limitaciones que impone los espacios 
de brindar aprendizaje presencialmente, con capacidad de generar una continuidad en la 
comunicación en el estudiantado y los profesores, permitiendo la complementación del 
proceso de la enseñanza presencialmente, en acciones de manera virtual, que se desarrollan 
en el hogar, en los centros educativos y en los sitios que se beneficien del internet.   
Para Busquets (1993) sin importar los grados de participación de las TICs en las 
escuelas, los docentes poseen la necesidad de ser instruido en la alfabetización digital, la 
práctica de forma didáctica ayudando a identificar, manejar, construir el mecanismo 
tecnológico, y también los novedosos elementos culturales en el trabajo del profesor.  
Dimensión 3: Recursos interactivos. El Minedu (2018), identifico que, en relación a 
las otras actividades de las personas, las TICs son una herramienta de importante uso en los 
centros educativos, donde se analizan las variadas funciones que generan datos elementales.  
Vía de interacción entre los individuos en actividades colaborativa, y cambios de datos y 
conocimientos. Correos electrónicos, y charlas mediante los chat, mecanismo de 
comunicación en todo el ámbito tecnológico; herramienta de enseñanza que procesa 
informaciones, mediante recursos de la herramienta Word, herramienta en la dirección de 
dirigir en la automatización de diferentes labores, gestionamiento dentro del centro 
educativo en general; estrategia interactiva en la adquisición de conocimiento, los elementos 
de la tecnología, instruyen, generan motivación, instrumento didáctico que ayuda al 
incremento interactivo de los conocimientos.  
Asimismo, con respecto a la variable comprensión lectora, donde Catalá y Catalá 
(2006) expresó que es la importancia de poseer integración en acciones culturales, mediante 
las personas que han logrado tener información mediante el tiempo, de una u otra forma esta 
actividad está integrada a nuestra vida.  
Neyra y Pacheco (2008), expresaron que leer no necesariamente te lleva a 
comprender, pues puede hacerse si se utiliza una serie de herramientas que pueden hacer que 
la lectura del texto sea eficiente donde permite que el lector tenga comunicación con el texto, 
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Es por esa razón que el individuo que lee obtendrá un aprendizaje desde lo más complejo 
hasta la simplicidad, todo dependiendo de los recursos que éste utilice.  
Asimismo, Hervías (2005), expresa que el acto de leer y comprender lleva incluido 
un proceso analítico que llevará a la obtención de aprendizaje de la persona quién ejecutó el 
acto, es así que el texto y una persona conforma una comunicación donde el acto final será 
un análisis que se relaciona a la información que se genera quedando en el sujeto como un 
conocimiento.  
De igual forma para Pinzas (2007), es una etapa fundamental y de estrategias que 
trae consigo efectos positivos que pueden ser utilizados como recursos activos al realizar 
una síntesis del tema y todos sus elementos es característicamente comunicativo porque se 
generan informaciones de forma anticipada, ya que utiliza estrategias y conocimientos 
previos para llegar a una conclusión final lo que aporta seguridad a todo lo entendido y esto 
a su vez se integrará a la vida cotidiana y hace cambios en las formas de pensar.  
Para el Minedu (2012), cuando se inicia la lectura se establece con anterioridad que 
se debe comprender, por lo tanto, es necesario hacer análisis que sean correctos y coherentes 
y para eso es el proceso de la lectura y esto inicia cuando se utilizan mecanismos distintos 
por parte de los docentes para lograr que el estudiante utilice diversas estrategias para obtener 
un resultado de la actividad.  
Entre las teorías de la comprensión lectora, se tiene: Según sectores sociales 
opiniones sobre la comprensión lectora: Sánchez (2000), llegó a una síntesis expresando que 
la lectura y la debida comprensión forma parte importante en la sociedad ya que esté genera 
conocimientos que se comparten a niveles generales y que por lo tanto favorecerán al 
desarrollo integral del mundo entero. 
La comprensión lectora como proceso cognitivo. Huamán (2001), Manifiesta que esté pasa por 
tres fases primeramente la comprensión literal y es aquella donde el individuo tiene la capacidad 
de manipular el texto fragmentando lo hasta comprenderlo totalmente. La segunda 
comprensión llamada tradicional ha sido definida por diferentes autores sobre lo escrito, en 
este caso se menciona a Espín (2000), Y explica que este exige el manejo de diversas 
estrategias mentales para poder ampliar las posiciones de lo que lee mezclando una variedad 
de destrezas para poder llegar a una deducción por último tercer elemento es la comprensión 
crítica y éste busca relacionar los distintos hechos sucediendo en los márgenes y saber 
diferenciar entre lo verdadero o supuesto y que es capaz de dar una conjunción final y aportar 
posibles soluciones si es el caso.  
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Comprensión lectora como proceso psicolingüístico.  Los investigadores de relevancia son 
Frank Smith y Noam Chomsky. Estos indagan en el proceso que se realiza al leer como una 
etapa fundamental que se encuentra presente en dos formas referidas las cuales son la 
información que se puede ver y la que no se puede ver, donde señala recursos organizativos 
y significativos que apoyen la importancia de lo que se expresa. Espín (2000), manifiesta lo 
dicho por Chomsky donde hay tres elementos importantes relacionados a la lingüística y que 
vienen a ser la gramática, el elemento significativo del texto y el análisis semántico que se 
realiza para las normas y el lenguaje que ayuden a transformar las oraciones y organizarlas 
de formas diferentes.  
 Sánchez (1999), destacó que la comprensión lectora tiene 7 niveles que son 
mencionados a la brevedad: 
Literalidad. Éste se refiere a etapas y espacios específicos que contiene la lectura, 
donde puede haber indicadores que llevan a captar los distintos significados que se 
encuentran en el mensaje, cómo se forma la oración y cómo puede señalar los detalles, de 
igual forma existen presiones en los detalles y en determinados tiempos.  
Retención. Se refiere a obtener cierta información que se graba en la memoria y que 
acontecen dentro de la lectura y, se puede recordar rápidamente diversas situaciones que 
acontecen en la historia, así como la posición en la que se encuentran elementos 
fundamentales y que son sensibles para el entendimiento del libro.  
Organización. Se encarga de unir diversas tramas en el mensaje, ordenándolo como 
índice y llegando a obtener la comunión de los elementos y las percepciones, por lo que 
pueden tener aciertos y lo que la historia va reflejando en forma de imágenes o escenas.  
Inferencia. Cuando se es capaz de revelar un punto de vista que no se encuentra 
escrito específicamente en el texto pero que el lector es capaz de identificar de acuerdo a las 
acciones que se generan entre líneas y que pueden generar lógicas porque así lo indica el 
texto.  
Interpretación. Llegar a hacer una síntesis organizando todos los temas se que 
encuentran ubicados en el texto había y orientándolos para darle sentido de acuerdo a la 
lengua que se utiliza, por lo que las conclusiones finales pueden llegar a ser reducidas pero 
específicas y que se puede llegar a predecir muchas de las causas que llegan al proceso de 
entendimiento de la lectura, por lo tanto, se toma un número de opiniones que pueden ser 
importante y la mente llega a reescribir el texto según su interpretación.  
Valoración. Organiza cronológicamente las vivencias y lo relaciona con las acciones 
indicando etapas que se entrelazan con la lógica y que llega a un dictamen dando 
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posibilidades a los hechos y aportando la independencia de la acción que se ejecuta en el 
texto bien sea positivo o negativo, donde también importa los actos que realizan los actores. 
Creación. En éste se ven involucrados los ambientes que se describen dentro del libro, 
por lo que se crean percepciones individuales y que se justifica a través de las actitudes que 
se formulan conceptualmente y que pueden llegar a ser abstracto, estos conceptos pueden 
ser generados a través de circunstancias que pueden llegar a ser novedosas y que reflejan la 
dificultad entre el escrito.   
Para Solé (2002) son métodos que se utilizan para mejorar las habilidades de 
comprensión de la lectura, pues se utilizan como destrezas para adquirir conocimientos a una 
actitud elevada y que se pueden hacer representaciones que ayudan a alcanzar metas por el 
individuo que ejecuta el acto de la lectura, este tiende a organizar las diversas tareas que 
realizará para la consecución de objetivos y hace una revisión que mejorará el entendimiento, 
por lo que éste decide utilizar los estilos que es capaz de manejar para lograr anticipadamente 
un aprendizaje que le ayudará a comunicarse con el escrito, los estudiantes pueden lograr 
dicha habilidad pero es un trabajo que se logra poniendo en práctica el hábito de leer. 
Asimismo, Díaz  y Hernández  (1998), mencionan que un libro tiene ciertos 
indicadores que puede hacer que el lector intuya lo que se encuentra plasmado en él, ya que 
éste tiene mecanismos estructurales en donde se encuentran sumarios reales y 
conceptualizaciones que detallan el nivel que tiene el libro y su elevación, esto conlleva a 
que haya un sinfín de conocimientos impresos entre líneas y que pueden ser señalados por 
la percepción primordial, por lo que se pueden hacer sinopsis para poder darle un desarrollo 
final a la lectura lo que conlleva una comunicación entre el saber anticipado y el ambiente 
y, dejará respuestas a las interrogantes que se formulan antes de iniciar el proceso literario. 
Díaz y Hernández (2004), explicaron que hay preposiciones de constructivismo y 
éste se manifiesta cuando hay un entendimiento en las oraciones que se encuentran en el 
texto y que el individuo interactúa con ellos para poder construir experiencias que se reflejan 
mentalmente, es por esa razón que hay circunstancias ocurriendo en los escritos pero que no 
se mencionan sólo para que el lector pueda inferir y entrelazar los actos, es por esa razón 
que se le llama constructivismo porque busca los enlaces entre los hechos que se reflejan en 
la escritura y los hechos que se pueden construir, porque los diálogos lo llevan a formar este 
tipo de lector. En el país peruano busca que la educación se desarrolle en una comprensión 
lectora en todas sus estudiantes desde los niveles iniciales hasta la educación profesional.   
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De igual manera, Pinzas (2007), expresó que los individuos hacen cambios que son 
útiles para hacer reparaciones en los contenidos cuando se trata de errores, se eleva la 
capacidad para enmendar la forma de hacer juicios aplicando estrategias propias del 
conocimiento que el leyente posee y puede detectar las equivocaciones que se ha cometido 
y que pueden ser enmendada, ya que utilizar los conocimientos se enfocan en lo que está en 
la escritura y con ello puede modificar interpretaciones anteriores para mejorarla 
significativamente. La educación está buscando este tipo de individuo que sea capaz de 
interpretar y comprender conceptos que son primordiales para el día a día de la vida.  
Por lo tanto, el conocimiento comunicativo puede adquirirse a través de la lectura y 
como es capaz de comprender lo que se encuentra escrito entre líneas, pues se pueden 
desarrollar destrezas que son determinantes para lo largo de la vida, ya que cotidianamente 
se presenta situaciones donde el individuo deberá concluir con ellas haciendo revisión en la 
fundamentación general del tema y, que a su vez puede enlazarla con experiencias pasadas, 
por tanto para saber el cómo actuar utiliza las habilidades que se pretenden desarrollar dentro 
de la escuela y por eso se necesita la mayor participación de la sociedad. 
El Ministerio de Educación (2017), sugiere unas dimensiones de la comprensión 
lectora; entre las que se tiene: Dimensión 1: compresión literal: La identificación de los 
significados que son importantes en el proceso comunicativo y que se representa 
formalmente en los textos de esa forma lo manifiesta el Ministerio de Educación (2008), 
dicha comprensión se quiere lograr en los centros académicos donde el aprendizaje es el 
principal objetivo a lograr en los estudiantes, ya que se quiere que esto se obtenga 
conocimientos a través de la lectura y puedan comprender los mensajes que se plasman en 
la literatura.    
Para lss investigadoras Catalá y Catalá (2006), que se llegue a comprender 
literalmente es una fase primordial entre el proceso de comprensión lectora, ya que si no se 
entiende la escritura el individuo no podrá procesar la información que contiene el mensaje, 
lo que hará que no se establezca una comunicación y no se concrete la creación de 
conocimientos lógicos.  
Las investigadoras expresan que para que se logre eficazmente la comprensión al leer 
es fundamental el desarrollo de destrezas y actividades que son necesarios para realizar con 
el reconocer la información que es relevante, al igual que las secundarias, ya que poder 
señalar el tipo de comunicación que está sucediendo en el texto al adquirir conocimientos 
que están en las ideas principales y poder hacer un señalamiento de los ambientes donde se 
pueden hacer comparaciones entre otros. 
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Igualmente, la dimensión 2: Compresión inferencial. Cátala y Cátala (2006), tiende 
a producirse cuando el aprendizaje este generado anticipadamente una vez que se inicia la 
lectura, donde pueden formularse antelaciones y se relacionan a las escrituras que se 
encuentran en el texto real y que se fundamenta a través de la comunicación del individuo 
leyente y de la escritura marcada.  
Alcanzar la capacidad inferencial se hacen análisis sobre el texto y se pueden dar 
opiniones innovadoras entre el lector y el escritor, el individuo puede explicar 
detalladamente lo que entiende y de acuerdo a su deducción el conocimiento adquirido, y es 
cuando se da el desarrollo de habilidades donde esté puede reconocer las diversas 
definiciones entre lo desconocido identificar los efectos que se determinan en el texto y más. 
Para las investigadoras Catalá y Catalá (2006), el lector que desarrolla la habilidad 
inferencial es capaz de dar sinopsis que alcanza relevancias importantes donde se pueden 
argumentar opiniones individualistas que son capaces de completar en las distintas fases por 
las que se atraviesan en la lectura y que ayudará a desarrollar conocimientos de suma 
importancia para el estudiante, lo que conlleva el crecimiento personal e intelectual de cada 
uno de ellos.  
Por último, en referencia a la dimensión 3: Comprensión crítica.  Catalá y Catalá 
(2006), indicaron que éstas son configuraciones auténticas y que responden a los distintos 
caracteres procedentes donde el lector, puesto que identifica la totalidad de los actores que 
se encuentran inmersos en el libro y que puede identificar lo que está escrito entre líneas, 
pero que no se menciona directamente, asimismo es capaz de analizar y entrelazar los actores 
de la literatura articulando los aspectos que hay en el mensaje.  
Dichas autoras destacaron que el individuo que se propone leer toma caminos seguros 
para la compresión de textos, pues se necesita ejecutar actividades donde están presentes las 
dimensiones antes nombradas, es por eso que para lograr una comprensión total se ha de 
utilizar métodos adecuados donde el estudiante pueda crear una crítica de construcción y 
reconocer las vivencias que se encuentran inmersas en el texto, para poder identificar cual 
es la comunicación que se está generando entre párrafos. 
Asimismo se realizó la formulación del problema, y se tuvo como problema general: 
¿Qué relación existe entre el uso de las TIC´S y la comprensión lectora en los estudiantes de 
quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 
2019?; y como problemas específicos: 1) ¿Qué relación existe entre el uso de las TIC´S y la 
comprensión literal en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019?, 2) ¿Qué relación existe entre el uso de las TIC´S 
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y la comprensión inferencial en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019? 3) ¿Qué relación existe entre el uso 
de las TIC´S y la comprensión criterial en los estudiantes de quinto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019? 
La investigación tiene su justificación de la siguiente manera: Justificación teórica: 
es aquella que hace accesible a toda la información sobre los temas que se estudiarán y que 
abarcan un sinfín de teorías posibles por el cual estas problemáticas se vienen dando; y se 
fundamentan en los teorías de Lampeye (2001) en referencia a las tic y de Catalá y Catalá 
(2006) con respecto a la comprensión lectora. Justificación social, se justifica porque 
favorecerá a la población estudiantil, con un diagnóstico real que permitirá la toma de 
decisiones para mejorar la comprensión lectora y con la ayuda de instrumento de 
informática. Justificación metodológica, porque se basa en el enfoque cuantitativo, y la 
utilización del método hipotético deductivo; aplicándose instrumentos de recolecta de 
información que tendrán la validación de los expertos y así podrán ser ejecutados en estudios 
relacionados con dicho tema. 
 De la misma manera se formularon las hipótesis, y como hipótesis general: Existe 
una relación significativa entre el uso de las TIC´S y la comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa 
El Salvador, 2019; y como  hipótesis específicas: 1) Existe una relación significativa entre 
el uso de las TIC´S y la comprensión literal en los estudiantes de quinto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019. 2) Existe una relación 
significativa entre el uso de las TIC´S y la comprensión inferencial en los estudiantes de 
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 
2019. 3) Existe una relación significativa entre el uso de las TIC´S y la comprensión criterial 
en los estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062 
de Villa El Salvador, 2019 
Y también se determinaron los objetivos, teniendo como objetivo general: 
Determinar relación que existe entre el uso de las TIC´S y la comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa 
El Salvador, 2019; y como objetivos específicos: 1) Determinar relación que existe entre el 
uso de las t TIC´S y la comprensión literal en los estudiantes de quinto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019. 2) Determinar relación 
que existe entre el uso de las TIC´S y la comprensión literal en los estudiantes de quinto 
grado de educación primaria de la Institución Educativa 6062 de Villa El Salvador, 2019. 3) 
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Determinar relación que existe entre el uso de las TIC´S y la comprensión criterial en los 
estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 6062  de Villa 









2.1 Tipo y diseño de investigación
2.1.1 Enfoque 
La investigación fue cuantitativa. En tanto los autores Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), la cuantificación como cálculo está enmarcada por la imparcialidad, puesto que lo 
que se logra medir es lo que decide el individuo que hace la comprobación, y en tal efecto 
también se puede decir que no hay comprobaciones físicas, sino sociales del universo 
corporal. Es evidente que una abundancia es continuamente una abundancia de algo. 
Pudiendo emplear el hipotético deductivo, y de acuerdo a Tamayo y Tamayo (2007), 
implica formular hipótesis y con el resultado obtenido con la recolección de datos, se 
deduzcan conclusiones. 
2.1.2 Tipo de investigación 
Valderrama (2013) afirma que la investigación básica busca no modifica la realidad que se 
está viviendo actualmente, es así que se considera que el estudio es de legítimo y que parte 
desde un modelo teórico y al utilizarlo se necesita que se propongan teorías nuevas o bien 
sea modificando las que existen para que el conocimiento de la ciencia se incremente cada 
vez más. 
2.1.3 Nivel de investigación 
Los investigadores Hernández ét al. (2014), señalan que, la investigación correlativa tiene 
como principal propósito demostrar y comprobar el nexo entre dos o más elementos a 
estudiar y así como también los resultados arrojados de ellas. 
2.1.4 Diseño de investigación 
El investigador decidió utilizar como diseño el no experimental, por lo tanto, Hernández ét 
al. (2014), lo conceptualizan como aquellas investigaciones en donde no es necesario 
manipular los fenómenos de estudio sino al contrario, visualizarlos para luego hacer 
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Dónde: 
M: Muestra 
V1: Tics  
V2: Comprensión lectora 
R: Relación entre variables 
 
2.2.  Variables y operacionalización 
 
Variable 1: TIC´S 
son una agrupación de métodos que se utilizan como herramienta para optimizar la 
comunicación dentro de los ambientes educacionales entre ellas son el internet, la 
computadora, los móviles, entre otros (Lampeye, 2001) 
 
Operacionalmente se define como, las acciones que permiten medir los niveles del 
uso de las tics a través de las dimensiones: fuentes de información, instrumentos para 
procesar información y recursos interactivos; y cuyas escalas son: Nunca (1 punto), a veces 
(2 puntos), siempre (3 puntos). 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable TIC´S 
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Variable 2: Comprensión lectora 
Es una fase primordial entre el proceso de comprensión lectora, ya que si no se entiende la 
escritura el individuo no podrá procesar la información que contiene el mensaje, lo que hará 
que no se establezca una comunicación y no se concrete la creación de conocimientos 
lógicos. (Catalá y Catalá, 2008) 
 
Operacionalmente, se define como las acciones que permiten medir la comprensión 
de textos a través de las dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial; y cuyas 
escalas son: Sí (1 punto) y no (0 punto). 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems  Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
Comprensión 
literal 
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2.3.  Población, muestra y muestreo 
Para los investigadores Sánchez, Reyes y Mejía (2018) es un conjunto que está conformado 
por elementos que poseen características comunes; y en donde se conformó por 97 alumnos 
que cursan el quinto grado en el centro educativo 6062 de Villa el Salvador, provenientes de 
estratos sociales bajos, y algunos provenientes de hogares disfuncionales, en donde se 





Distribución de la población 
Sección Estudiantes Total 
H M 
A 21 12 33 
B 18 14 32 
C 13 19 32 
Total 42 55 97 
Fuente. Nómina de matrícula de la I.E  N°  6062 
La muestra según Sánchez, Reyes y Mejía (2018), se considera un grupo de 
elementos que se extraen de la totalidad poblacional, por algún sistema de muestreo, que 
puede ser probabilístico o no probabilístico. Para efecto del estudio, fue una muestra censal, 
que según López (1998) es una porción que representa a la totalidad poblacional, en pocas 
palabras, a los 97 alumnos que cursan el quinto grado del centro educativo 6062 de Villa el 
Salvador. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó la encuesta, en donde el autor Cook (2003), expresa que facilita la recolecta de 
información de forma directa e indirecta a un gran grupo de sujetos, siendo dichos datos de 
manera impersonal. 
En tanto se pudo utilizar el cuestionario como instrumento, que de acuerdo a Summer 
(2002), comprende un listado de interrogantes relacionado a las variables, y cuenta con una 
escala sumativa, que permite medir el grado o nivel de cada una de las variables y las 
dimensiones que comprenden. 
Ficha técnica del instrumento para medir las tics 
Nombre: Cuestionario para medir las tics 
Autor: Lampeye (2001) 




Descripción: Comprende 32 ítems distribuidos en tres dimensiones: fuentes de información 
(6 ítems), instrumentos para procesar información (9 ítems) y recursos informáticos (17 
ítems) y cuyas escalas son: Nunca (1 punto), a veces (2 puntos) y siempre (3 puntos). 
Aplicación: Individual 
Duración: 25 minutos 
 
Ficha técnica del instrumento para medir la comprensión lectora 
Nombre: Prueba de comprensión lectora 
Autor: Catalá y Catalá (2006) 
Adaptado por: Campos, O. 
Año: 2019 
Descripción: Comprende 23 ítems distribuidos en tres dimensiones: nivel literal (9 puntos), 
nivel inferencial (9 puntos) y nivel criterial (5 ítems), y cuyas escalas son: Sí (2 puntos), no 
(1 punto). 
Aplicación: Individual 
Duración: 25 minutos 
 
2.4.3 Validez  
Según Hernández ét al. (2014), la validez se refiere a la opinión de los expertos con respecto 
a la claridad, pertinencia y objetividad, donde cada uno de los ítems de los instrumentos de 
medición, siendo el resultado de aplicable. 
 
Tabla 4 
Validez por juicio de expertos de los instrumentos sobre las tics y comprensión lectora 
N° Expertos   Dictamen 
1 Dra. Liz Dubois, Paula Viviana   Aplicable 
2 Dr. Abner Chávez Leandro  Aplicable 
3 Dr. José Valqui Oxolón  Aplicable 
 
Confiabilidad   
Asimismo, se empleó una prueba piloto a 30 alumnos; cuya confiabilidad de acuerdo a 
Martínez (1996), es la consistencia interna o estadística medida de acuerdo a los atributos. 
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Por ser un instrumento politómico, estuvo determinado por el Alfa de Cronbach para las 
TICs y el KR20 para la comprensión lectora por ser dicotómico. 
  
Tabla 5 
Prueba de confiabilidad de los instrumentos de las variables en estudio 
No  Instrumento Alfa de 
Cronbach 
KR20 N° de 
elementos 
1  Cuestionario sobre TIC´S 0,787  32 
2  Prueba de comprensión lectora  0,979 23 
 
En el presente trabajo se estableció la confiabilidad aplicando una prueba piloto a una 
muestra de 30 alumnos referente a las preguntas del cuestionario sobre tics mediante la 
prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach, con un resultado de 0,787 y a la prueba de 
comprensión lectora a través de la prueba de fiabilidad KR20, con un resultado de 0,979. 
 
2.5.  Procedimiento 
En fase es cuando se propone diversos sistemas para recolectar y evaluar la información 
obtenida. Se procede a utilizar la disciplina científica, donde se opta por ser coherente en los 
caminos que lleva el estudiado, pero sin perder el objetivo, que es darle credibilidad al 
trabajo que se realiza, transferible para otros estudios y que este sirva como ejemplo, y que 
siempre se dependa de lo que se confirme.  
 
2.6.  Método de análisis de datos 
La investigación necesita que los datos sean analizados debidamente, de acuerdo a ello se 
utiliza el método descriptivo. Este procedimiento se desarrolla de forma estadística con el 
fin de obtener la validez necesaria para que las hipótesis planteadas puedan ser afirmadas y 






Tabla de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson o Spearman 
Valores Interpretación 
De       - 0,91   a    -  1 Correlación muy alta negativa 
De  - 0,71   a   - 0,90 Correlación alta negativa 
De  - 0,41   a   - 0,70 Correlación moderada negativa 
De  - 0,21   a   - 0,40 Correlación baja negativa 
De      0       a   - 0,20 Correlación prácticamente nula negativa 
De      0       a     0,20 Correlación prácticamente nula positiva 
De   0,21     a     0,40 Correlación baja positiva 
De   0,41     a     0,70 Correlación moderada positiva 
De   0,71     a     0,90 Correlación alta positiva 
De        0,91     a      1 Correlación muy alta positiva 
Nota. Bisquerra, 2009. 
  
2.7 Aspectos éticos 
Sobre la Declaración de Helsinki (1964) manifestó que son aquellos valores que se aplican 
en el momento de realizar la investigación para obtener información fidedigna y confiable 
para el desarrollo de los temas sin perjudicar a los individuos involucrados. Por tanto, 
American Psychologica Association (2003), el proyecto fue realizado bajo el protocolo 
reglamentario para las investigaciones científicas, por lo tanto, se indagó antecedentes para 
sustentar el estudio con investigaciones similares y teorías que brindarán la información 
necesaria. Asimismo, se resguardo la identidad de los participantes y se contó con la 
autorización previa de la institución para la aplicación de los diferentes instrumentos.  
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III.  Resultados  
 
3.1 Resultados descriptivos 
 
3.1.1 Las Tics 
Tabla 7 
Distribución de frecuencia de niveles de fuentes de comunicación 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo  36 37.0 
Medio  59 61.0 
Alto    2 2.0 
Total 97 100,0 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 1.  Niveles de fuentes de comunicación 
De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que, un 61% de los alumnos se encuentra con 
un nivel medio, por otro lado, un 37% se expresa como bajo y finalmente un 2% como alto, 

















Distribución de frecuencia de niveles de instrumentos para procesar información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo   19 20.0 
Medio  78 80.0 
Alto 0 0 
Total 97 100,0 
Fuente. Base de datos 
Figura 2  Niveles de instrumentos para procesar información 
De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia que, un 80% de los alumnos se encuentra con 

















Distribución de frecuencia de niveles de recursos interactivos  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo  22 22.0 
Medio 74 76.0 
Alto    1   1.0 
Total 97 100,0 
Fuente. Base de datos 
 
 
Figura 3.  Niveles de recursos interactivos  
En consecuencia, a los datos arrojados, se evidencia que, un 76% de los alumnos se encuentra 
con un nivel medio, asimismo, un 22% como bajo y finalmente solo el 1%% como alto, 






















Bajo 7 7,2 
Medio 57 58,8 
Alto 33 34,0 
Total 97 100,0 
Figura 4. Niveles de la variable TIC 
De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que, un 58,8% de los alumnos se encuentra con 
un nivel medio, por otro lado, un 34,0% como alto y finalmente un 7,2% como bajo, 
predominando el nivel medio. 
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3.1.2 Comprensión lectora 
Tabla 11 
Distribución de niveles de la comprensión literal 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 30 30,6 
Medio 56 58,1 
Alto 11 11,3 
Total 97 100,0 
Figura 5. Distribución de niveles de la comprensión literal 
En consecuencia, se detalla que, un 58,1% de los alumnos se encuentra con un nivel medio, 





Distribución de niveles de la comprensión inferencial  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 66 67,7 
Medio 31 32,3 
Alto 0 0 
Total 97 100,0 
 
 
Figura 6. Distribución de niveles de la comprensión inferencial  
 
 
En consecuencia, se detalla que, un 67,7% de los alumnos se encuentra con un nivel bajo y 









Distribución de niveles de la comprensión criterial  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 66 67,7 
Medio 31 32,3 
Alto 0 0 




Figura 7. Distribución de niveles de la comprensión criterial  
 
 
En consecuencia, se observa que, un 67,7% de los alumnos se encuentra con un nivel bajo y 












Bajo 6   6,2 
Medio 34 35,1 
Alto 57 58,8 
Total 97 100,0 
Figura 8. Niveles de la variable comprensión lectora 
De acuerdo a los datos obtenido, se evidencia que, un 58,8% de los alumnos se encuentra 
con un nivel alto, por otro lado, un 35,1% como medio y finalmente un 6,2% como bajo, 
predominando el nivel alto. 
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3.2 Resultados correlacionales 
3.2.1 Las tics y la comprensión lectora 
Hipótesis general 
H0 No existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062  
de Villa El Salvador, 2019 
Ha Existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa  6062   
de Villa El Salvador, 2019 
Tabla 15 
Correlación entre las tic y la comprensión lectora 
Tic Comprensión 
lectora 
Rho de Spearman Tic Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 97 97 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
En consecuencia, se observa un nexo significativo alto de r= 0.622, entre las tics y la 
comprensión lectora, en donde su sig. fue de p= ,000 < 0.05, en tanto, es rechazada la 
hipótesis nula y aceptada la hipótesis general. 
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3.2.2. Las tics y la comprensión literal 
Hipótesis específica 1 
H0 No existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión literal en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa  6062 
de Villa El Salvador, 2019 
Ha Existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión literal en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062 de 
Villa El Salvador, 2019 
 
Tabla 16 
Correlación entre las tic  y la comprensión literal 
 Tic Comprensión 
literal 
Rho de Spearman Tic Coeficiente de correlación 1,000 ,447** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 97 97 
Comprensión 
literal 
Coeficiente de correlación ,447** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 97 97 
 
De acuerdo a los datos arrojados, se evidencia un nexo significativo alto de r= 0.447, entre 
las tics y la comprensión literal, en donde su sig. fue de p= ,000 < 0.05, en tanto, es rechazada 




3.2.3 Las tics y la comprensión inferencial 
Hipótesis específica 2 
H0 No existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión inferencial en 
los estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062  
de Villa El Salvador, 2019 
Ha Existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión inferencial en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062  
de Villa El Salvador, 2019 
Tabla 17 
Correlación entre las tic  y la comprensión inferencial 
Tic Comprensión 
inferencial 
Rho de Spearman Tic Coeficiente de correlación 1,000 ,333** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 97 97 
Comprensión 
inferencial 
Coeficiente de correlación ,333** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 97 97 
De acuerdo a los datos arrojados, se evidencia un nexo significativo alto de r= 0.333, entre 
las tics y la comprensión inferencial, en donde su sig. fue de p= ,001 < 0.05, en tanto, es 
rechazada la hipótesis nula y aceptada la hipótesis específica 2. 
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3.2.4 Las tics y la comprensión critica 
Hipótesis específica 3 
H0 No existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión criterial en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa  6062 
de Villa El Salvador, 2019 
Ha Existe una relación significativa entre las TIC´S y la comprensión criterial en los 
estudiantes de quinto grado de Educación primaria de la Institución Educativa 6062  
de Villa El Salvador, 2019 
Tabla 18 
Correlación entre las tic  y la comprensión criterial 
Tic Comprensión 
criterial 
Rho de Spearman Tic Coeficiente de correlación 1,000 ,260* 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 97 97 
Comprensión 
criterial 
Coeficiente de correlación ,260* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 97 97 
De acuerdo a los datos arrojados, se evidencia un nexo significativo alto de r= 0.333, entre 
las tics y la comprensión criterial, en donde su sig. fue de p= ,010 < 0.05, en tanto, es 
rechazada la hipótesis nula y aceptada la hipótesis específica 3. 
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IV. Discusión  
En el trabajo de investigación, titulada: Tics y comprensión lectora en estudiantes de Quinto 
grado de primaria de la I.E 6062 de Villa el Salvador, 2019; en referencia a la hipótesis 
general, se encontró un rho= ,622, y un p= ,000 en consecuencia, se presenta un moderado 
vínculo entre las tics y la comprensión de textos, y presenta similitud con la investigación 
de Montoya, Gómez, y García (2016) en un estudio sobre el uso de estrategias para mejorar 
la comprensión lectora a través de las TIC´S, que concluyó que llegó a reconocerse el gran 
potencial que tiene utilizar los recursos tecnológicos para expandir las capacidades que 
tienen las aulas hacia la neo cultura que necesitan los alumnos y que las tic hacen una gran 
contribución que mejoran los entendimientos del lector, existiendo diferencia significativas 
en dos grupos de estudiantes; y de Duran (2018) en el artículo sobre el uso de las tics para 
fortalecer la comprensión lectora, llegando a concluir que, se demostraron que es de suma 
relevancia que se implanten métodos pedagógicos que faciliten el crecimiento de la 
comprensión lectora en todos los alumnos, asimismo, el estudio de Orduz (2017) sobre el 
uso de las tic y comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de primaria. Que 
concluyó: un 70,9% de los alumnos manifiestan que su nivel de utilización de las TIC en el 
aula de clases es bajo; y por otro lado, un 84,5% de los alumnos expresan que su nivel de 
comprensión lectora es bajo. 
También, en referencia a la hipótesis específica 1, se encontró un rho= ,447, y un p= 
,000 en consecuencia, se presenta un vínculo entre las tics y la comprensión literal, y presenta 
similitud con la investigación de Mantilla (2016) quien concluyó que la utilización de los 
recursos tecnológicos se vincula de forma positiva con los procedimientos de comprensión 
de lectura en los alumnos que cursan el quinto grado en el centro educativo I.E N° 3077 “El 
Álamo” Comas; Lima, 2016.  
De la misma manera, en referencia a la hipótesis específica 2, se encontró un rho= 
,333, y un p= ,0001 en consecuencia, se presenta un bajo vínculo entre las tics y la 
comprensión inferencial, y tiene semejanza con el estudio de Duran (2018) tuvo la finalidad 
de fortalecer la comprensión lectora mediante la utilización de herramientas tecnológicas, 
llegando a concluir que, se demostraron que es de suma relevancia que se implanten métodos 
pedagógicos que faciliten el crecimiento de la comprensión lectora en todos los alumnos. 
Por último, en referencia a la hipótesis específica 3, se encontró un rho= ,260, y un 
p= ,010 en consecuencia, se presenta un vínculo entre las tics y la comprensión literal, y y 
presenta similitud con la investigación de Pardo y Sanabria (2017)  sobre el uso de la tics en 
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la comprensión lectora, que concluyó existe una cantidad elevada porcentual de alumnos que 
se encuentran en las categorías de desempeño alto y medio, pero sobre todo todavía les falta 




Primera Se determinó que se presenta un nexo directo, moderado y significativo entre 
las TIC´S y la comprensión lectora en los alumnos que cursan el quinto grado 
del centro educativo 6062 de Villa El Salvador, 2019; en donde se obtuvo como 
resultado rho= ,622 y un p= ,000. 
Segunda Se estableció que se presenta un nexo directo, moderado y significativo entre 
las TIC´S y la comprensión literal en los alumnos que cursan el quinto grado 
del centro educativo 6062 de Villa El Salvador, 2019; en donde se obtuvo como 
resultado rho= ,447 y un p= ,000. 
Tercera Se determinó que se presenta un nexo directo, moderado y significativo entre 
las TIC´S y la comprensión inferencial en los alumnos que cursan el quinto 
grado del centro educativo 6062 de Villa El Salvador, 2019; en donde se obtuvo 
como resultado rho= ,333 y un p= ,001. 
Cuarta Se estableció que se presenta un nexo directo, moderado y significativo entre 
las TIC´S y la comprensión criterial en los alumnos que cursan el quinto grado 
del centro educativo 6062 de Villa El Salvador, 2019; en donde se obtuvo como 
resultado rho= ,260 y un p= ,010. 
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VI. Recomendaciones
Primera Se le sugiere a la comunidad docente y de investigadores que utilicen las 
distintas estrategias que tiene la tecnología de información y comunicación 
para que se mejore la comprensión de lectura en las distintas etapas como es 
la literal, la criterial y la inferencial con ello se puede optimizar el aprendizaje 
que se espera de cada estudiante. 
Segunda Es necesario que los profesores utilizan las TIC como herramienta 
motivacional para los estudiantes con el objetivo de fomentar los hábitos de 
lectura y así mejorar la comprensión literal de estos para que puedan 
reconocer los conceptos importantes. 
Tercera Se recomienda a los docentes las instituciones educativas, la utilización de 
estrategias de tics para la optimización de la comprensión inferencial y los 
estudiantes logren comprender el significado de las palabras y relacionar las 
secuencias del texto leído. 
Cuarta Se sugiere a los docentes las instituciones educativas, utilizar estrategias para 
la comprensión criterial y los estudiantes puedan emitir su juico acerca del 
texto leído, y poder realizar juicios de los personajes y relacionar los nuevos 
saberes con los ya aprendidos. 
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Anexos 
Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Las TIC´Sy la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 6062 
de Villa El Salvador, 2019 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable 
General 
¿Qué relación existe entre las 
TIC´S y la comprensión 
lectora en los estudiantes de 
quinto grado de Educación 
primaria de la Institución 
Educativa  6062 de Villa El 
Salvador, 2019? 
General 
Determinar relación que existe 
entre las TIC´S y la 
comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062 de 
Villa El Salvador, 2019 
General 
Existe una relación 
significativa entre las TIC´S y 
la comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062 de 
Villa El Salvador, 2019 
Variable 1: TIC 
Dimensiones Indicadores Escala y 
valores 
Niveles o rangos 
Fuentes de 
comunicación 

















Utiliza el INTERNET con frecuencia 
Utiliza correo electrónico 
Recursos 
interactivos 
Utiliza procesador de textos 
Utiliza hojas de cálculo 
Elabora diapositivas 
Variable 2: Compresión lectora 
Dimensiones Indicadores Escala y 
valores 
Niveles y rangos 
Comprensión 
literal 



















Juicio de realidad 
Juicio de suficiencia 
Juicio de propiedad 
Juicio de valor 
Específicas  
¿Qué relación existe entre las 
TIC´S y la comprensión literal 
en los estudiantes de quinto 
grado de Educación primaria 
de la Institución Educativa 
6062 de Villa El Salvador, 
2019? 
¿Qué relación existe entre las 
TIC´S y la comprensión 
inferencial en los estudiantes 
de quinto grado de Educación 
primaria de la Institución 
Educativa 6062  de Villa El 
Salvador, 2019? 
¿Qué relación existe entre las 
TIC´S y la comprensión 
criterial en los estudiantes de 
quinto grado de Educación 
primaria de la Institución 
Educativa 6062  de Villa El 
Salvador, 2019? 
Específicos 
Determinar relación que existe 
entre las TIC´S y la 
comprensión literal en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062  de 
Villa El Salvador, 2019  
Determinar relación que existe 
entre las TIC´S y la 
comprensión literal en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062  de 
Villa El Salvador, 2019  
Determinar relación que existe 
entre las TIC´S y la 
comprensión literal en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062 de 
Villa El Salvador, 2019 
Específicas 
Existe una relación 
significativa entre las TIC´S y 
la comprensión literal en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa  6062 de 
Villa El Salvador, 2019 
Existe una relación 
significativa entre las TIC´S y 
la comprensión inferencial en 
los estudiantes de quinto grado 
de Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062  de 
Villa El Salvador, 2019 
Existe una relación 
significativa entre las TIC´S y 
la comprensión criterial en los 
estudiantes de quinto grado de 
Educación primaria de la 
Institución Educativa 6062 de 
Villa El Salvador, 2019 
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No experimental, correlacional de corte 
transversal 
Población 
97 estudiantes de quinto grado de la 
Institución Educativa Nº 6062 “Perú-EE.UU” 
de Villa el Salvador, provenientes de estratos 
sociales bajos, y algunos provenientes de 
hogares disfuncionales, como a continuación 
se detalla: 
Talla  
Distribución de la población 
Sección Estudiantes Total 
H M 
A 21 12 33 
B 18 14 32 
C 13 19 32 
Total 42 55 97 
Muestra 
Censal, representa al 100% de la población es 
decir, 97 estudiantes de quinto grado de la 
Institución Educativa Nº 6062 “Perú-EE.UU” 
de Villa el Salvador. 






Ámbito de aplicación: Estudiantes 
quinto grado de la I.E  6062  de Villa el 
Salvador 
Forma de administración: Individual 
Se realizó en Excel y SPSS versión 
25. 
Descriptiva: 
Tablas de distribución de frecuencias 
y porcentajes y figuras de gráfico de 
barras 
Inferencial 
Prueba rho de Spearman 
Variable 2: Comprensión de textos 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: 
Prueba de comprensión lectora 
Autor: Catalá y Catalá 
Año: 2006 
Monitoreo: Asesor 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
quinto grado de la I.E 6062  de Villa el 
Salvador 
Forma de administración: individual 
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Anexo 2: Instrumentos 
Cuestionario que mide las TIC´S 
Estimado Estudiante: 
Agradecemos su gentil participación en la presente investigación educativa para obtener información 
sobre cómo percibe el uso de las TICs. El  cuestionario es anónimo,  por favor responda con 
sinceridad. 
Lea usted con atención y conteste marcando con una “X” en un solo recuadro. 
Escala de calificación: 
SÍEMPRE A VECES NUNCA 
Nº ÍTEMS Siempre A veces Nunca 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
1 Consultas información con compañeros de clase 
2 Consultas información con tu profesor(a) 
3 Consultas información con instituciones  públicas a través de páginas web 
4 Consultas información con instituciones privadas a través de páginas web 
5 Comentas con tus compañeros sobre información recibida 
6 Comentas con tu profesor(a) sobre  información recibida 
INSTRUMENTOS PARA PROCESAR INFORMACIÓN 
7 Utilizas de manera fácil el programa  Word 
8 Utilizas de manera fácil el programa Excel 
9 Utilizas de manera fácil el programa power point 
10 Utilizas el INTERNET para reforzar lo aprendido en clase 
11 Utilizas el INTERNET para realzar tus tareas 
12 Utilizas el INTERNET para realizar trabajos de investigación 
13 Utilizas el correo electrónico para intercambiar información 
14 Utilizas el correo electrónico para enviar información 
15 Utilizas el correo electrónico para solicitar información 
RECURSOS INTERACTIVOS 
16 Realizas fichas de lectura sobre temas de la clase 
17 Realizas dibujo, diagramas para la clase 
18 Realizas informes sobre los temas tratados en clase 
19 Realizas tareas utilizando el procesador de textos 
20 Realizas trabajos utilizando el formato para tus informes 
21 Presentas informes utilizando elementos del formato 
22 Realiza cuadros relacionados a la clase 
23 Realizas gráficos para utilizar en clase 
24 Realizas tablas estadísticas para la clase 
25 Logras interpretar las tablas estadísticas 
26 Logras interpretar gráficos estadísticos 
27 Elaboras cuadros de doble entrada 
28 Elaboras esquemas sobre lo tratado en clase 
29 Elaboras imágenes con animaciones 
30 Elaboras imágenes con sonido 
31 Presentas dispositivas para tus exposiciones 
32 Presentas diapositivas de resumen de trabajos de investigación 
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EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA ACL-5 
Opción letra de imprenta 
Fecha: _____________________________ Quinto Grado _______ 
ACL-5.E 
EJEMPLO PARA COMENTAR COLECTIVAMENTE: 
Miguel ha sido invitado con sus padres a pasar todo el fin de semana en casa de unos amigos. Los 
mayores han estado charlando toda la tarde y los pequeños no han dejado de jugar ni un momento. 
Al anochecer Miguel tiene un hambre que le devora, en cuanto lo llaman se sienta en la mesa 
enseguida, pero cuando ve lo que traen de primer plato, dice:    -¡Me duele la barriga! 
¿Por qué crees que dice “me duele la barriga”? 
a) por que de repente no se encuentra bien
b) por que lo que traen no le gusta
c) por que de tanto jugar le ha dado dolor de barriga
d) por que tiene muchas ganas de jugar
e) por que lo que traen le gusta mucho
¿A qué comida crees que se refiere el texto? 
a) al almuerzo
b) a la merienda
c) a la cena
d) al desayuno
e) al aperitivo
¿Qué crees que pueden haber preparado de primer plato? 
a) pollo al vino
b) bistec con papas
c) pastel de chocolate
d) puré de papas
e) flan con leche
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ACL-5.1 
Pronto llegará el otoño y Juan tiene que 
empezar a preparar sus cosas para el nuevo 
curso. Un día él y su madre van a la zapatería 
a comprar unos tenis. Se prueba unos que le 
quedan muy bien, pero cuando ve la marca le 
dice a su madre que no las quiere. 
Yo quiero unos Nike, son mucho mejores 
porque las anuncian en televisión. 
La madre se levanta bruscamente y sale de la 
tienda sin comprar nada. 
1. ¿Crees que la razón que da Juan para
escoger unos tenis es suficientemente buena?
Si, porque él quiere unos Nike 
Si, porque los anuncian en televisión  
No, porque no son tan bonitos  
No, porque eso no quiere decir que sean más 
buenos  
No, porque ya tiene otros en casa  
2. ¿Por qué crees que la madre se levanta y se
va?
Porque quiere ir a otra zapatería 
Porque tiene mucha prisa 
Porque se enoja con Juan 
Porque no le gustan los tenis. 
Porque no necesita los tenis. 







4. ¿Quién dijo que las zapatillas Nike son
mejores?
Juan, porque le van a la medida aunque no 
son tan bonitos 
Juan, porque  le van un poco grandes, pero no 
están mal 
Juan, porque son de su medida aunque le 
agrandan el pie  
Juan, porque, son bonitos y le hacen daño en 
los pies  
Juan, porque las anuncian en la televisión. 
ACL-5.2 
Las plumas de los pájaros son un 
recubrimiento magnifico para proteger su 
piel, para poder volar y mantenerse calientes. 
Además tiene que ser impermeables, por eso, 
debajo de la cola tiene una especie de cera 
que esparcen cada día con su pico por encima 
de las plumas y así el agua resbala. 
5. ¿Quienes no se mojan cuando llueve?
Los pájaros, porque vuelan de prisa y el agua 
no los toca 
Los pájaros, porque se cobijan en el nido y 
cuando llueve no salen  
Los pájaros, porque esparcen una cera que 
tiene debajo de la cola  
Los pájaros, porque se ponen una cera que les 
cubre las plumas  
Los pájaros,  porque tiene unas plumas muy 
largas  
6. ¿De donde sacan la cera que necesitan?
De su pico  
De sus plumas  
De debajo de la cola 
De debajo de  las alas 
De dentro del nido 
ACL-5.3 
Martha comenta con su madre cómo 
organizará su fiesta de cumpleaños:  
    -¡No quiero invitar a Pablo! Siempre se 
mete con las niñas. 
-Yo creo que tienes que invitarlo porque es
de tu grupo y podría enfadarse –le contesta la 
madre. 
    -¡Me da igual! Él también nos hace enojar 
con lo que dice. 
-Piensa que, aunque venga Pablo, son el
doble de niñas y conviene que aprendan a 
relacionarse. 
-Pero mamá, José siempre me ayuda, Pepe
es muy divertido, Óscar es un buen chico y 
Carlos sabe organizar muy bien los juegos; 
en cambio Pablo… 
-Mujer, me sabe mal por él.
-Como quieras, ¡pero no le haremos
ningún caso! 
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8. ¿Piensas que Martha invitará a Pablo?
Si, para complacer a su madre 
Si, porque le hace ilusión  
No, porque no le hace ninguna gracia   
No, porque no se hablan 
No, porque molesta a las niñas 
9. Si durante la fiesta cuentan chistes, ¿qué







Para la fiesta grande de mi pueblo  la 
comisión de fiesta quiere adornar las calles 
con figuras luminosas. 
Cada figura tiene 2 focos blancos, el doble de 
azules, 3 verdes, uno rojo y el centro de 
amarillo. En la calle central  quieren poner 8 
figuras y en la plaza de la fuente la mitad. 







11. ¿Cuántos focos rojos  harán falta para






12. ¿De qué color pondremos más focos para







      Los peces más conocidos son los que 
comemos normalmente como la sardina o el 
atún, que son marinos. El lenguado y el rape 
también viven en el mar, en el fondo, son   
aplanados y su piel imita el color de la arena 
para pasar inadvertidos a sus enemigos. 
   La trucha, la mojarra  y la carpa son de 
agua dulce, viven en los lagos o en los ríos. 
   Hay algunos, como el salmón, que pasan 
unas temporadas en el mar y otras en el agua 
dulce. 
13. ¿Quiénes viven en el fondo del mar para
pasar inadvertidos?
La sardina y el atún que son de color azul 
marino  
La trucha y la carpa,   
El lenguado y el rape que viven en el fondo 
del mar  
La trucha y carpa que viven el rio 
El salmón que pasa temporadas en el mar 
14. ¿Qué pez tiene características aplanadas y






15. Si las anguilas son del mismo grupo que
los salmones, ¿dónde deben vivir?
En los ríos
En el mar
En el río y en el mar
En el fondo de del mar
En el fondo del río
ACL-5.6 
Juana  duerme. Y mientras duerme no se da 
cuenta que ha entrado un duende en su 
habitación. El duende da un salto ligero 
encima de la cama y se sube a la almohada. Se 
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acerca de puntillas a la cabecita rizada que 
duerme, y empieza a  rebuscar en los bolsillos. 
De un bolsillo, saca un puñado de polvos que 
arroja a los ojos cerrados de Juana. Así Juana 
dormirá profundamente. 
16. ¿Por qué crees que se acerca de puntillas
a la cabeza de Juana?
Para que no se le caigan los polvos
Para que no vea que se acerca
Porque le da miedo
Porque le aprietan los zapatos
Para que no se despierte
17. ¿Quién arroja polvo?
Juana, cuando se acuesta
El duende a los ojos de Juana
El duende, en la cama
El duende, en los bolsillos
El duende en la cama
ACL-5.7 
 El Grijalva atraviesa en gran parte de su 
curso tierras muy pobres, sin árboles, 
devastadas. Baja con tanta fuerza que llega a 
la última parte de su curso cargado de fango. 
El color del río en su curso final no tiene 
nada que ver con el del agua, sino que se 
debe al barro de color amarillento, denso y 
espeso que arrastra. 
    Son estas cantidades de lodo que se 
depositan ante el mar la explicación del 
origen de la desembocadura. 
18. ¿Cómo se formó la desembocadura de
este rió?
Por la fuerza del agua 
Por la acumulación de barro 
Por el color de las tierras que atraviesa 
Por las curvas del curso final 
Por el color amarillento del agua 
19. ¿Cómo son la mayoría de tierras que
atraviesa?
Bien regadas y con plantas 
Muy pobladas de ciudades 
Campos de cultivos con muchos árboles 
Pobres y con poca vegetación 
Montañosas y con mucha vegetación 








Era un niño que soñaba 
Un caballo de cartón 
Abrió los ojos el niño 
Y el caballito no vio. 
Con un caballito blanco 
El niño volvió a soñar; 
¡Ahora no te escaparás! 
Apenas lo hubo cogido, 
El niño se despertó. 
Tenía el puño cerrado. 
¡El caballito voló! 
Quedóse el niño muy serio 
Pensando que no es verdad 
Un caballito soñado. 
Y ya no  volvió a soñar. 
(Antonio Machado) 
21.- ¿Por qué el niño tenía el puño cerrado 
cuando despertó? 
Porque estaba muy enfadado 
Porque se durmió así 
Porque estaba ansioso 
Para que no se escapara el sueño 
Para concentrarse mejor 
22.- En la poesía, ¿Con quién volvió a soñar 
el niño?  
Con un caballo de Cartón 
Con un caballito blanco 
Con un caballo que le quietaron 
Con un caballo que corría 
Con un caballo que escapó 
23.- ¿Por qué no volvió a soñar? 
Porque estaba desilusionado 
Porque no le venía el sueño 
Porque tenía pesadillas 
Porque se repetía el sueño 
Porque se despertaba a cada rato 
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Anexo 3: Confiabilidad 
Cuestionario sobre las TIC´S - Alfa de Cronbach 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 
3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
4 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
5 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 
6 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 
7 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
8 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 
9 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 
10 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
11 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 
12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
13 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 
14 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
15 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
16 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 
17 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 
18 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 
19 2 2 1 1 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
21 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 
22 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 
23 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
24 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 
25 2 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 
26 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 
37 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 
28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
29 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 
30 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,787 32 
Según Kerlinger (1992), la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach, presenta los siguientes niveles: 
0,53 a menos Confiabilidad nula  0,54 a 0,59 Confiabilidad baja  0,60 a 
0,65 Confiable  
0,66 a 0,71 Muy Confiable  0,72 a 0,99   Excelente confiabilidad  1.0 
Confiabilidad perfecta 
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Comprensión de textos – KR 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total 
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 11 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
4 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 10 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
14 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 11 
15 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 8 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 
18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 
19 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 8 
20 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
25 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
28 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 15 
29 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
22 23 24 22 23 23 19 21 20 23 21 23 23 23 20 21 20 24 20 24 23 23 23 38,102 
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P 0,733 0,767 0,800 0,733 0,767 0,767 0,633 0,700 0,667 0,767 0,700 0,767 0,767 0,767 0,667 0,700 0,667 0,800 0,667 0,800 0,767 0,767 0,767 
q 0,267 0,233 0,200 0,267 0,233 0,233 0,367 0,300 0,333 0,233 0,300 0,233 0,233 0,233 0,333 0,300 0,333 0,200 0,333 0,200 0,233 0,233 0,233 
pxq 0,196 0,179 0,160 0,196 0,179 0,179 0,232 0,210 0,222 0,179 0,210 0,179 0,179 0,179 0,222 0,210 0,222 0,160 0,222 0,160 0,179 0,179 0,179 3,874 
KR20 0,929 
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Anexo 6: Base de datos 
Tics 
Nº Fuentes de información Instrumentos para procesar  información Recursos Interactivos Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 2 2 3 2 2 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 39 78 
2 2 1 3 3 2 1 12 2 3 2 1 1 2 2 2 3 18 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 39 69 
3 3 3 2 2 2 2 14 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 36 75 
4 3 3 3 2 3 2 16 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 30 71 
5 2 2 2 2 3 3 14 3 1 2 2 2 2 3 3 2 20 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 30 64 
6 2 2 2 1 1 3 11 3 3 3 2 2 2 2 1 1 19 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 37 67 
7 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 47 81 
8 1 3 2 2 1 1 10 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 37 70 
9 1 3 2 1 2 2 11 3 2 2 2 1 1 3 2 1 17 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 36 64 
10 2 3 2 2 3 2 14 3 2 2 2 2 1 2 2 1 17 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 30 61 
11 3 3 3 2 3 3 17 2 1 3 2 2 1 1 2 2 16 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 36 69 
12 2 3 3 2 2 2 14 2 1 3 2 1 2 2 3 1 17 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 33 64 
13 2 2 2 1 2 1 10 3 2 3 2 2 3 2 2 3 22 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 34 66 
14 1 2 2 2 2 1 10 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 36 71 
15 2 2 3 2 2 2 13 3 2 3 3 2 2 2 2 1 20 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 36 69 
16 1 2 2 2 1 1 9 3 2 2 2 1 2 1 2 2 17 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 36 62 
17 3 3 2 2 2 2 14 3 1 2 2 2 2 1 2 2 17 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 35 66 
18 3 3 3 2 3 2 16 3 2 2 3 2 2 2 1 1 18 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 45 79 
19 2 2 1 2 1 2 10 3 1 2 2 2 1 1 2 2 16 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 34 60 
20 1 2 3 2 1 2 11 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 64 
21 2 1 1 1 2 2 9 3 3 3 3 2 3 2 3 2 24 1 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 35 68 
22 3 2 2 2 2 3 14 3 2 2 1 2 1 2 1 1 15 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 35 64 
23 3 3 2 2 1 1 12 3 1 2 3 2 1 2 2 2 18 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 34 64 
24 2 3 3 3 2 2 15 3 2 1 1 1 2 2 3 3 18 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 36 69 
25 1 3 2 1 2 2 11 3 3 2 2 2 2 3 2 1 20 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 1 39 70 
26 2 3 2 2 3 2 14 3 3 3 2 2 1 1 2 1 18 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 27 59 
37 3 3 3 2 3 3 17 2 2 3 3 3 2 2 2 2 21 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 35 73 
28 2 3 3 2 2 2 14 2 1 3 2 1 2 2 3 1 17 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 33 64 
29 2 2 2 1 2 1 10 3 2 3 2 2 3 2 2 3 22 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 40 72 
66
30 1 2 2 2 2 1 10 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 34 69 
31 2 2 3 2 2 2 13 3 2 3 3 2 2 2 3 2 22 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 38 73 
32 1 2 2 2 1 1 9 2 2 2 2 1 2 1 2 3 17 3 1 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 37 63 
33 3 3 2 2 2 2 14 3 1 2 2 2 2 1 2 2 17 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 3 36 67 
34 3 3 3 2 3 2 16 3 2 2 3 2 2 2 3 3 22 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 39 77 
35 2 2 2 2 3 3 14 3 1 2 2 2 1 1 3 2 17 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 39 70 
36 2 2 2 1 1 3 11 3 3 3 2 2 2 2 1 1 19 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 28 58 
37 2 2 2 2 1 2 11 3 3 3 3 2 3 2 2 2 23 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 36 70 
38 1 3 2 2 1 1 10 3 2 2 2 2 3 3 3 3 23 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 2 34 67 
39 1 3 2 1 2 2 11 3 2 2 2 1 1 3 2 1 17 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 35 63 
40 2 2 1 1 2 2 10 3 2 2 2 2 1 2 2 1 17 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 30 57 
41 2 2 3 2 3 2 14 2 1 3 2 2 1 1 2 2 16 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 41 71 
42 2 2 2 1 2 2 11 2 1 3 2 1 2 2 3 1 17 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 34 62 
43 3 2 2 2 1 2 12 3 3 2 2 3 2 1 2 3 21 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 37 70 
44 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 38 69 
45 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 3 3 2 2 1 22 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 37 69 
46 2 2 2 1 2 2 11 3 3 3 2 2 3 3 2 2 23 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 36 70 
47 2 2 2 2 2 1 11 3 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 30 59 
48 2 3 1 1 2 3 12 3 3 3 3 3 1 1 1 1 19 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 39 70 
49 2 2 1 1 2 1 9 3 3 3 2 2 3 2 2 2 22 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 33 64 
50 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 71 
51 3 2 2 2 3 1 13 3 1 2 2 2 2 3 3 2 20 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 38 71 
52 2 2 2 2 3 2 13 3 1 3 2 3 3 1 1 1 18 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 36 67 
53 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 41 80 
54 2 2 3 3 2 2 14 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 36 75 
55 2 2 3 1 2 2 12 3 1 3 2 3 3 2 2 1 20 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 1 36 68 
56 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 2 2 1 2 1 19 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 27 56 
57 2 2 3 2 3 2 14 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 33 67 
58 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 3 3 3 3 1 22 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 29 62 
59 3 2 2 2 1 2 12 3 3 2 2 3 2 1 2 3 21 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 36 69 
60 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 42 73 
61 2 2 3 2 2 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 39 78 
62 2 1 3 3 2 1 12 2 3 2 1 1 2 2 2 3 18 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 39 69 
63 2 2 3 1 2 2 12 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 36 73 
67
64 2 2 2 2 1 1 10 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 30 65 
65 3 2 2 2 3 1 13 3 1 2 2 2 2 3 3 2 20 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 30 63 
66 2 2 2 2 3 2 13 3 1 3 2 3 3 1 1 1 18 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 37 68 
67 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 47 86 
68 2 2 3 3 2 2 14 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 37 76 
69 2 2 3 1 2 2 12 3 1 3 2 3 3 2 2 1 20 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 36 68 
70 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 2 2 1 2 1 19 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 26 55 
71 2 2 3 2 3 2 14 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 33 67 
72 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 3 3 3 3 1 22 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 29 62 
73 3 2 2 2 1 2 12 3 3 2 2 3 2 1 2 3 21 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 36 69 
74 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 42 73 
75 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 3 3 2 2 1 22 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 35 67 
76 2 2 2 1 2 2 11 3 3 3 2 2 3 3 2 2 23 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 36 70 
77 2 2 2 2 2 1 11 3 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 30 59 
78 2 3 1 1 2 3 12 3 3 3 3 3 1 1 1 1 19 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 41 72 
79 2 2 1 1 2 1 9 3 3 3 2 2 3 2 2 2 22 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 33 64 
80 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 39 72 
81 3 2 2 2 3 1 13 3 1 2 2 2 2 3 3 2 20 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 30 63 
82 2 2 2 2 3 2 13 3 1 3 2 3 3 1 1 1 18 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 37 68 
83 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 2 3 3 2 2 2 23 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 47 86 
84 2 2 3 3 2 2 14 3 2 3 2 3 3 3 3 3 25 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 37 76 
85 2 2 3 1 2 2 12 3 1 3 2 3 3 2 2 1 20 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 36 68 
86 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 2 2 1 2 1 19 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 26 55 
87 2 2 3 2 3 2 14 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 33 67 
88 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 3 3 3 3 1 22 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 29 62 
89 3 2 2 2 1 2 12 3 3 2 2 3 2 1 2 3 21 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 36 69 
90 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 42 73 
91 2 2 2 1 2 2 11 2 2 2 3 3 3 3 3 1 22 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 29 62 
92 3 2 2 2 1 2 12 3 3 2 2 3 2 1 2 3 21 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 36 69 
93 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 42 73 
94 2 2 1 1 2 2 10 3 3 3 2 3 3 2 2 1 22 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 35 67 
95 2 2 2 1 2 2 11 3 3 3 2 2 3 3 2 2 23 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 36 70 
96 2 2 2 2 2 1 11 3 2 1 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 30 59 
97 2 3 1 1 2 3 12 3 3 3 3 3 1 1 1 1 19 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 41 72 
68
Comprensión de textos 
Nº 
Literal Inferencial Criterial 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 0 3 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 15 
2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 7 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 1 4 7 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 17 
4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 14 
5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 3 8 
6 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 5 14 
7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 15 
8 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 3 15 
9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 17 
10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 7 
11 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 15 
12 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 3 8 
13 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 2 12 
14 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 4 12 
15 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 14 
16 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 10 
17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 3 14 
18 0 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 14 
19 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 9 
20 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 1 4 10 
21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 0 0 1 3 13 
22 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 1 1 1 1 4 15 
23 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 4 12 
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 10 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 1 2 13 
26 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 3 10 
27 1 1 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 4 17 
28 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 15 
29 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 3 6 
30 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 1 1 0 1 0 3 11 
69
31 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 1 1 1 3 15 
32 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 3 12 
33 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 13 
34 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 4 6 
35 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1 1 0 0 0 2 13 
36 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 0 2 16 
37 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 9 
38 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 0 3 10 
39 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 15 
40 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 1 4 8 
41 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 17 
42 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 14 
43 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 3 8 
44 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 5 14 
45 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 15 
46 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 3 15 
47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 17 
48 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 7 
49 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 15 
50 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 3 8 
51 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 2 12 
52 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 4 12 
53 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 14 
54 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 10 
55 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 3 14 
56 0 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 14 
57 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 9 
58 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 1 4 10 
59 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 1 1 0 0 1 3 13 
60 1 1 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 0 1 1 1 1 4 15 
61 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 4 12 
62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 10 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5 0 0 1 0 1 2 13 
64 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 7 1 1 0 0 1 3 10 
70
65 1 1 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 4 17 
66 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 15 
67 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 3 6 
68 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 1 1 0 1 0 3 11 
69 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 6 0 0 1 1 1 3 15 
70 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 0 0 1 1 3 12 
71 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 13 
72 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 1 4 6 
73 1 0 0 0 0 0 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1 1 0 0 0 2 13 
74 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 0 2 16 
75 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 2 9 
76 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 0 3 10 
77 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 15 
78 1 0 0 1 0 1 0 1 1 7 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 1 0 1 1 1 4 8 
79 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 17 
80 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 14 
81 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 3 8 
82 0 1 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 5 14 
83 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 15 
84 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 0 1 0 1 1 3 15 
85 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 17 
86 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 7 
87 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 15 
88 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 3 8 
89 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 0 1 0 2 12 
90 0 1 1 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 4 12 
91 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 14 
92 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 0 1 1 0 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 10 
93 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 3 14 
94 0 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 14 
95 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 9 
96 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 1 4 10 
97 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 1 4 13 
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